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ABSTRAK 
 
PENGARUH PENDEKATAN ACTIVE LEARNING DENGAN METODE 
QUIZ TEAM DALAM PPKn TERHADAP KETERAMPILAN 
KERJASAMA PESERTA DIDIK  (Studi Quasi Eksperimen Terhadap 
Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 14 Kota Bandung) 
 
 
Penelitian ini dilaksanakan  untuk mengetahui adanya perbedaan peningkatan 
keterampilan kerjasama peserta didik pada mata pelajaran PPKn dengan 
menerapkan pendekatan Active Learning metode quiz team. Peserta didik yang 
dihadapi guru saat ini merupakan generasi milenial yang tidak asing lagi dengan 
dunia digital. Peserta didik sudah terbiasa dengan arus informasi dan teknologi. 
Mengingat tantangan yang besar tersebut guru harus meng-upgrade kompetensi 
dalam menghadapi era  pendidikan. Untuk mengatasi terjadinya proses 
pembelajaran yang membosankan serta kurangnya minat peserta didik dalam 
mengikuti pembelajaran maka keterampilan kerjasama pada peserta didik perlu 
untuk ditingkatkan dan dikembangkan salah satu caranya dengan menerapkan 
pendekatan Active Learning dengan metode quiz team. Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan kuantitatif dan metode penelitiannya menggunakan metode 
eksperimen quasi dengan teknik analisis data uji paired sample test dan uji t. 
Populasi penelitian  sebanyak 270 siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini merupakan peserta didik kelas VIII-A dan VIII-D yang masing-masing 
sebanyak 30 orang dengan desain kelompok kontrol non ekuivalen. Teknik dalam 
pengumpulan data menggunakan instrumen angket, observasi serta dokumentasi 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan  
keterampilan kerja sama peserta didik antara sebelum dan sesudah melakukan 
treatment pada kelas eksperimen, tidak terdapat peberdaan keterampilan kerja sama 
peserta didik antara sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran dengan metode 
konvensional pada  kelas kontrol dan terdapat perbedaan pada keterampilan kerja 
sama peserta didik antara sebelum dan sesudah melakukan treatment menggunakan 
metode pembelajaran quiz team di kelas eksperimen dengan keterampilan kerja 
sama peserta didik antara sebelum dan sesudah menggunakan model ceramah di 
kelas kontrol. Sehingga penggunaan metode quiz team terbukti lebih efektif dan 
hasilnya memberikan pengaruh baik dalam perkembangan keterampilan pada 
kerjasama peserta didik. 
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THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING APPROACHES WITH 
QUIZ TEAM METHOD IN PPKn TOWARDS STUDENT  
COOPERATION SKILLS 
 
(Quasi Experiment Study of Class VIII Students of SMP Negeri 14 
Bandung City) 
 
This research was conducted to determine the differences in the improvement of 
students' collaboration skills in PPKn subjects by applying the Active Learning 
approach to the team quiz method. Students facing teachers today are millennials 
who are familiar with the digital world. Learners are familiar with the flow of 
information and technology. Given these great challenges, teachers must upgrade 
their competence in facing the era of education. To overcome the tedious learning 
process and the lack of interest of students in participating in learning, the 
collaboration skills of students need to be improved and developed one of the ways 
by applying the Active Learning approach with the team quiz method. The approach 
used is a quantitative approach and research methods using quasi experimental 
methods with data analysis techniques paired sample test and t test. The study 
population was 270 students. The samples used in this study were students of class 
VIII-A and VIII-D each of 30 people with non-equivalent control group designs. 
The technique in data collection uses questionnaire instruments, observation and 
documentation. Based on the results of the study, it was found that there were 
differences in students 'cooperation skills between before and after treatment in the 
experimental class, there were no differences in students' cooperation skills 
between before and after learning by the method conventional in the control class 
and there are differences in the students 'cooperation skills between before and 
after treatment using the quiz team learning method in the experimental class with 
students' cooperation skills between before and after using the lecture model in the 
control class. So the use of the team quiz method has proven to be more effective 
and the results have a good influence on the development of skills in the 
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